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State of Maine 
Office of the Ad jutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATI ON 
~ .cf: ........ . Maine 
Date~ .-'f'.! .•••• 194C 
Name~-:·.~~!."--!!.,~ ,,. , ,, ·· ·· ················ ·· •····· 
Stree t Addre s s . • ~.'t~; .a-4.r_.4«.<. .k/ ...... .. .. ... .. ... .... . ... . 
City or Town •••. ,~t;-;q.'f!. /.<?.~ ..... .... .... ........ ... .. , .. 
How l ong in United State s ././..~ . •. . .• How l ong in Uaine •.• ,G,, ,,. , . , . 
Born in 
I f marri ed , how many children . •. ,c:(,?.._ .... . Occupat i on ..... , ..••...•..•. 
Name of employer ..... ~ - .. .. .... .... . . ...... . .. . ... . ....... .... .... .. ... . 
(Present or lest ) 
Address of employer ~ ................................. .. ... .... .... .... .... . 
English .. .. . ... . Speak . . ,r .......... Read . .. r .. Vlrite .. r · ..
Othe r languages . .. ~ . .. . .. . ................ ..... . . ......... . .. . . . . ~·· 
Have you made application for citizenship? •• ,.~ .... , .. ,. , ,, .,. , .. , , , • • 
Have you ever had milit ary service? .• • ~ . •• .. . ...•••••... • ••••.•.••.• 
I h ? £--- ,,·h ? ~ f so , w ere ......... .. .... . ...... ... ... ir-, en . ......... .. ... . . . ........ . .. . 
Signature~ .. ~.~-~ 
Witness ... ~~-~ 
